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RESUMEN  
Introducción: hay hombres que por su vida y obra trascienden la línea del tiempo manteniendo 
su vigencia por su certera visión, sus ideales  y profundo pensamiento.  
Objetivo: ejemplificar la vigencia del pensamiento de Bolívar y Martí en el contexto de la 
integración latinoamericana actual.  
Métodos: fueron empleados métodos teóricos como la revisión documental, el análisis y síntesis, 
método deductivo e inductivo, el hipotético deductivo y el histórico lógico.  
Desarrollo: Bolívar, Martí. Padre e hijo, maestro y discípulo, ¿No estará en la historia de estos 
dos gigantes la clave para entender la historia de América y para descubrir el camino futuro de 
nuestra Patria Grande?, creo que si que solo situándolos juntos colocándolos en el lugar que les 
corresponde, unidos podremos comprender nuestros deberes de hoy y las rutas que nos abra el 
provenir. 
Conclusiones: En esta época de crisis donde los pueblos requieren fórmulas que les permitan 
hacer perdurable la vida en el planeta, el pensamiento revolucionario de hombres como Simón 
Bolívar y José Martí aseguran los proyectos sociales y políticos que emergen y se consolidan en la 
región, indispensable alternativa para salvar a la humanidad.  




Introduction: There are men that transcend time through their life and work, keeping their spirit 
alive due to their accurate vision, their ideals and deep thinking. 
Objective: To exemplify the validity of Marti and Bolivar´s thinking, in the context of the present 
latin-american integration. 
Methods: Theoretical methods such as document revision, analysis and synthesis, deductive and 
inductive, hypothetical-deductive and logic-historical methods were used.  
 




Development: Bolivar and Marti. Father and son, master and pupil. Is it not in the history of 
these two giants the key to understand America´s history, and figure out the way that lies ahead 
of our Great Homeland? I think that only by putting them together in their rightful place, will we 
be able to understand our duties today and the way that is yet to come. 
Conclusions: In this time of crisis when people all over the world require alternatives to endure 
their life in the planet, the revolutionary thinking of Simon Bolivar and Jose Marti assures the 
social and political projects that emerge and take root in the latin-american region. 





Hay hombres que por su vida y obra trascienden la línea del tiempo y van más allá de la época en 
que les tocó vivir constituyendo faro y guía y manteniendo su vigencia por su certera visión, sus 
ideales  y profundidad de pensamiento;  tal son los casos de Simón Bolívar y José Martí, el 
primero venezolano, el segundo cubano, pero ambos  latinoamericanos y universales. 
El 24 de julio de 1783, nació en Caracas, en cuna rica,  Simón José Antonio de la Santísima 
Trinidad Bolívar Palacios <<el Libertador Simón Bolívar>>.  Tuvo una infancia y juventud rodeada 
de riquezas; pero su generosidad, constancia, desinterés y energía hicieron de su vida una 
historia apasionante de luchas, esfuerzos, drama, derrota, triunfos, glorias y tragedias.1   
Bolívar consagró su vida a la causa de la libertad, sin dudas su virtud más elevada fue el sacrificio 
personal, pues mientras muchos usaron las revoluciones para hacer o para crecer sus fortunas. 
<<El Libertador>> fue capaz de perder la suya por sus ideales, lo que le hizo ganar la admiración 
hasta de sus adversarios.   
La libertad y la justicia fueron  el objetivo al que consagró su vida y  sobre ello aseveró: << (…) 
no es para mí un sacrificio, es para mi corazón un triunfo. El que lo abandona todo por ser útil a 
su patria, no pierde nada, y gana cuanto le consagra>>.2 
En Cuba, el 28 de enero de 1853, el sol iluminó con mayor fuerza de la habitual, porque   vio la 
luz en La Habana colonial José Julián Martí Pérez y no podían  imaginar Don Mariano y Doña 
Leonor que habían traído al mundo a un ser excepcional, cómo suponer aquel lejano día que el 
pequeño se convertiría en gigante y  ejercería influencias telúricas en los destinos de su pueblo y 
de todo el continente al que llamó  <<Nuestra América>>. Cómo pensar que alguien que no 
superó las cuatro décadas de vida, con una complexión débil y una salud quebrantada pudiese 
propagarse en el tiempo proyectándose de manera infinita en las diversas facetas de su vida 
intelectual, política y humana. Por ello su figura inmortal e imperecedera se encuentra presente en 
el corazón, el pensamiento y el sentimiento de los latinoamericanos y traspasa las fronteras 
convirtiéndolo en  figura de talla universal.   
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Martí fue un hombre de pensamiento  que desde muy pequeño sintió como propia cualquier 
injusticia.  Vivió una corta, pero sin dudas  fructífera vida y en aquel andar por el mundo que le 
fue impuesto pudo percatarse de los peligros a los que estaba sometida la humanidad y muy 
especialmente los pueblos de la América a los que tanto amó y los que llamó <<La Patria 
Grande>>, la que se extiende del río Bravo a La Patagonia. 
Con horror vislumbró la gran ambición expansionista de Estados Unidos y desde ese momento 
como un profeta anunció que sería un gran un peligro para nuestros pueblos de América. Como 
gran visionario Martí se percató que las consecuencias para nuestros pueblos serían nefastas, 
como un pulpo los caracterizó y desde cada tribuna lo denunció. También con mucha claridad 
planteó que solo en la unidad de nuestros pueblos de América veía la posibilidad de enfrentarlos y 
salir adelante; en 1875 al respecto escribía: << ¡Las tierras de habla española son las que han de 
salvar en América la libertad las que han de abrir el continente nuevo a su servicio de albergue 
honrado. La mesa del mundo está en los Andes>>.3 
Como otros próceres de la independencia americana, el <<Maestro>> supo predecir de manera 
asombrosa los obstáculos y resoluciones para la redención continental, anunció los peligros de la 
dominación imperialista y creó las condiciones revolucionarias para enfrentar ese flagelo 4, fue él 
sin dudas quien nos dio la clave cuando afirmó…<<ha llegado para la América española, la hora 
de su segunda independencia>> 5 
Sin dudas el 24 de julio de 1783 y el 28 de enero de 1853, son fechas imprescindibles en las 
páginas de la historia de América Latina, arraigadas en el corazón de sus pueblos, pero no puede 
ser solo para recordar un hecho o a personas excepcionales, como Simón Bolívar o José Martí,  
sino que deben constituir un desafío para hacer realidad sus sueños de libertad, independencia 
económica, desarrollo social, solidaridad y unidad entre los pueblos latinoamericanos, aquellos 
que se extienden del río Bravo a La Patagonia. 
Ejemplificar la vigencia del pensamiento de Bolívar y Martí en el contexto de la integración 
latinoamericana actual fue el objetivo de esta investigación, para lo cual fueron empleados 
métodos teóricos como la revisión documental, el análisis y síntesis, método deductivo e 
inductivo, el hipotético deductivo y el histórico lógico.  
DESARROLLO 
De las dunas que circundan las márgenes del río Bravo mexicano a las estepas gélidas de la Tierra 
del Fuego, el Caribe y los Andes. Atacama, el Amazonas y el istmo de Panamá. Español, 
portugués, africano e indígena. Todo mezclado. El pan, la arepa y el cazabe. La cerveza y la 
chicha. La salsa, el jazz y la flauta indígena; la cumbia, el joropo, y los lamentos del gaucho en la 
pradera. América Latina es una utopía que se viene construyendo desde hace 500 años. Utopía no 
en el sentido de quimera inconquistable, sino de horizonte posible al cual dirigir nuestros pasos. 6 
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Con el siglo XVIII los latinoamericanos tienen un despertar en su autoconciencia identitaria.  Su 
mejor herencia se encuentra en hombres de talla universal como Simón Bolívar, Francisco de 
Miranda, José de San Martín,  Bernardo O’ Higgins, José Gervasio de Artigas, Antonio José de 
Sucre, Juana Azurduy, y de tantos otros patriotas latinoamericanos y caribeños que se forjaron y 
lucharon con una visión de <<La Patria Grande>> en la que la tarea emancipatoria no se limitaba 
solo a derrumbar los poderes políticos que subyugaban al hombre, sino a otros factores como la 
ignorancia, la enajenación social, la religión y la sumisión, logrando una verdadera independencia 
y terminando con el colonialismo. 7,8  
Aunque la unidad continental es anterior a la propia independencia americana, pues en 1797 
Francisco de Miranda concibió un proyecto para la creación de una <<Gran Unión Americana>>,  
fue sin embargo Simón Bolívar el primero en comprender la importancia de esa unidad como 
única vía para hacer de estas tierras la nación más rica del mundo y para hacer frente a las 
amenazas que ya en ese momento representaban los Estados Unidos. Sin  dudas esas son ideas 
medulares del pensamiento del <Libertador>>.6,7 
Como bien ha expresado Armando Hart Dávalos <<…Bolívar fue la figura  magnifica y 
sobresaliente de los años iniciales de nuestras epopeyas libertarias,… él habló de que éramos un 
‘pequeño’ género humano, é concibió definió de pronto de las entrañas de la tierra americana el 
perfil definitivo de nuestra utopía, nuestra esperanza, de nuestra integración>>.9   
Muchas páginas de la historia engrandecen al Libertador y dan fe de sus aspiraciones y deseos de 
unidad latinoamericanos,  queremos referir algunas que resaltan su prolifera vida: 6, 7,10 
o El 3  de junio de 1811, dio su discurso en favor de la independencia americana a la Sociedad 
Patriótica; 6 
o En 1812 luego de la rendición de Miranda se vio precisado a huir a Cartagena y allí escribió el 
<<Manifiesto de Cartagena>> en el manifestó que Nueva Granada debería ayudar a liberar 
Venezuela porque su causa era la misma y porque la libertad de Venezuela aseguraría la 
libertad de Nueva Granada, logrando el 23 de mayo de 1813 entrar  en Mérida donde fue 
proclamado <<Libertador>>, y en agosto luego de la toma de Caracas proclamó la segunda 
república venezolana.10  
o En 1814 proclamó <<Para nosotros la Patria es América>>, 5. En su famosa Carta de Jamaica 
el 6 de septiembre de 1815, efectuó un profundo análisis de los diferentes sectores de la vida 
de nuestros países, interpretando la realidad de ese momento y  proyectándose  al futuro. En 
ella propuso el establecimiento de un congreso internacional para resolver los asuntos de 
interés común; <<aspiramos ver toda la América meridional bajo un mismo cuerpo de 
nación...>>1, en ese mismo documento proclamó <<Yo deseo más que otro alguno ver formar 
en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su 
libertad y gloria>>11,12 
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o La Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 resultó otra gran victoria para Bolívar y el ejército 
de la revolución. Ese año, Bolívar creó el Congreso de Angostura que fundó Gran Colombia 
(una federación de las presentes repúblicas de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador) la 
cual nombró a Bolívar presidente.10 
o Y en 1826 en el Congreso de Panamá convocaba a la creación de un ejército común de los 
países latinoamericanos que salvaguardara la independencia de cada uno de los países de esta 
región y se conformara un <<pacto americano>>6, 7,8    en esa ocasión expresaría  <<El gran 
día de América no ha llegado. Nos falta poner el fundamento del pacto social, que debe formar 
de este mundo una nación de repúblicas>>1. 
Bolívar profetizó: <<Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a América 
de miserias en nombre de la libertad>> 9 y muy claro estaba pues en 1823, Thomas Jefferson 
expresaba <<Cuba sería la adición mas interesante que pudiera hacerse a nuestro sistema de 
Estados. El dominio que con el promontorio de la Florida nos diera ésta isla sobre el Golfo de 
México, sobre los estados y el istmo que los rodea y sobre los ríos que en el desembocan, llenaría 
por completo la medida de nuestro bienestar político>> y el 2 de diciembre de ese mismo era 
proclamada la Doctrina Monroe que con su más acabada forma que planteaba <<América para los 
Americanos>>13 
Sin dudas, Bolívar simboliza una de las primeras manifestaciones de integración de nuestra 
región. La idea de vernos unidos y fuertes, ayudándonos como verdaderos hermanos fue uno de 
sus mayores sueños. Su vida terminó sin poderlo cumplir, pero dejó a muchísimos buenos 
discípulos, entre ellos, nuestro José Martí, quien además coincidió en el peligro que representaba 
los Estados Unidos para nuestras naciones. Este también regaló su vida a luchar contra ellos con 
todas sus fuerzas, a demostrar sus verdaderas intenciones y a educar a las futuras generaciones 
para que se mantuvieran en cuadro apretado e impidieran que cayeran con su fuerza poderosa 
sobre nuestras tierras. 
Para la segunda  mitad del siglo  XIX la situación era cada vez más difícil y en ese momento la 
idea de una integración entre los países latinoamericanos toma mayor fuerza, varias son las 
personalidades que lo esgrimen, pero hay una que fue vital y para nuestro orgullo correspondió a 
ese gran hombre de todos los tiempos, nuestro José Martí, muchos han estudiado su vida y obra y 
todos coinciden que las máximas manifestaciones del latinoamericanismo, de denuncia al imperio 
y de la urgencia de la integración de  nuestros pueblos está en la obra y pensamiento del Apóstol, 
quien en su visión vio dos América, la del Norte, sajona y la del Sur, latina. Por sus ideas y 
considerarlo su maestro y guía admiró profundamente al Libertador Simón Bolívar y su patria 
venezolana.  
El 21 de enero de 1881, tras un viaje azaroso y poco agradable, llegó Martí a Caracas y como él 
mismo recuerda en la Edad de Oro << Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al 
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anochecer, y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino 
cómo se iba a donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero, solo con los árboles 
altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua, que parecía que se movía, como un padre 
cuando se le acerca un hijo. El viajero hizo bien, porque todos los americanos deben querer a 
Bolívar como a un padre. A Bolívar, y a todos los que pelearon como él porque la América fuese 
del hombre americano. A todos: al héroe famoso, y al último soldado, que es un héroe 
desconocido. Hasta hermosos de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver libre a su 
Patria>> 14 
Hizo ese viaje el Apóstol en busca de apoyo para la independencia de Cuba y para encontrarse en 
la cuna de la independencia americana con la herencia y la memoria de Bolívar, de quien él 
llegaría a ser continuador, actualizador y renovador tanto en el campo de las ideas como en la 
acción histórica. Fue en Venezuela que descubrió la importancia de reencontrar la ‘voz’ americana, 
la de las razas desaparecidas, la de los pueblos callados, para romper la desunión, la inercia y la 
mudez de América15  y fue allí donde lleno de amor por los héroes sus palabras se desbordaron de 
latinoamericanismo, en el discurso que, en evocación de las glorias del Libertador, pronunció en la 
velada cultural del Club de Comercio de Caracas dijo: <<Parecíame respirar embriagante aire de 
batalla, como si todavía no hubiesen llegado a sus cuarteles de descanso los jinetes de Bolívar o 
como si aquellas olas espesas y flotantes átomos fueran la natural nube de polvo que debió 
levantar, al caer al suelo, nuestro terrible manto de cadenas.15 
Unido a su intensa labor por lograr la independencia de Cuba, el hombre de La Edad de Oro acotó 
con precisión que <<lo común es la síntesis de lo vario, y a lo uno han de ir las síntesis de lo 
común>>. A partir de esas convicciones y tras analizar el ámbito latinoamericano y mundial en su 
época, el autor del ensayo Nuestra América llamó a sus hermanos a aprovechar el momento para 
unirse como la <<plata en las raíces de los Andes>> 16 
En su mirada profunda, su cabalgar por la vida y el mundo, las ansías de conocimientos, el odio a 
quienes no escatimaban esfuerzo  por enriquecerse, por mantener la opresión de nuestros 
pueblos, con su amplia visión y su profunda inteligencia   Martí se mantuvo alerta y 
magistralmente denunció al vecino del norte, su fuerza,  su poderío y sus intenciones sobre 
nuestros pueblos. Ese imperialismo  fue preocupación constante para el Apóstol quien los estudió 
desde su proceso de formación. 
Al respecto en el Congreso Internacional de Washington expresaba <<Los peligros no se han de 
ver cuando se les tiene encima, sino cuando se les puede evitar. Lo primero en política, es aclarar 
y prever. Solo una respuesta unánime y viril ... puede libertar de una vez a los pueblos españoles 
de América de la inquietud y perturbación... en que les tendría sin cesar ... la política secular y 
confesa de predominio de un vecino pujante y ambicioso, que no los ha querido fomentar jamás, 
ni se ha dirigido a ellos sino para impedir su extensión ..., o para cortar por la intimidación sus 
tratos con el resto del universo, ... ,o para obligarlos,..., a comprar lo que no se puede vender y 
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confederarse para su dominio>> 17 
En otro momento  denunció <<... El monopolio está sentado como un gigante implacable, a la 
puerta de todos los pobres. Todo aquello que se puede emprender está en manos de 
corporaciones invencibles formadas por la asociación de capitales desocupados a cuyo influjo y 
resistencia no puede sobreponerse el humilde industrial...>> 17 
Martí, con su acertada visión, alertó a los pueblos de América Latina sobre el peligro que 
representaba la alianza económica con los Estados Unidos y lo que realmente podían esperar de 
estos convenios; sobre esto escribió: 
<<...los Estados Unido potentes, repletos de productos invendibles, y determinados a extender 
sus dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos poder, ligadas por el 
comercio libre y útil con los pueblos europeos, para ajustar una liga contra Europa, y cerrar tratos 
con el resto del mundo. De la tiranía de España supo salvarse la América española; y ahora, 
después de ver con ojos judiciales los antecedentes, causas y factores del convite, urge decir, 
porque es la verdad, que ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda 
independencia…>>17 
Desde su óptica, José Martí criticó la propuesta integracionista comercial promovida desde Estados 
Unidos en el contexto de la Conferencia Monetaria y el Congreso Panamericanos de Washington en 
su claro pensamiento planteó:  <<Quien dice unión económica dice unión política>>. Ante las 
pretensiones hegemónicas del vecino norteño,  el Maestro alertó a sus hermanos latinoamericanos 
<<el influjo excesivo de un país en el comercio de otro, se convierte en influjo político>> y más 
adelante sentenció <<El pueblo que quiera ser libre sea libre en negocios. Distribuya sus negocios 
entre países igualmente fuertes>>.18 
Han transcurrido 123 años desde que Martí participara en la Conferencia Monetaria Internacional, 
ya en ese entonces puso el dedo en la llaga alertando a los pueblos latinoamericanos de que podía 
significar para ellos la dependencia económica, ya para ese entonces tenía total convencimiento 
de las evidentes pretensiones imperiales de Estados Unidos, comprendió que era necesario luchar 
con todas las fuerzas para…<<impedir que  Estados Unidos caiga con esa fuerza más sobre 
nuestras tierras de América.>>  
En la Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América, convocada por los Estados expresó: 
<<a todo convite entre pueblos hay que buscarle las razones ocultas [...] si dos naciones no 
tienen intereses comunes no pueden juntarse […] los pueblos menores que están aún en los 
vuelcos   de la gestión no pueden unirse sin peligro con los que buscan un remedio al exceso de 
productos>>19 
En su discurso del 19 de diciembre de 1890, titulado <<Madre América>>, mediante un 
admirable contrapunto de imágenes, resume las historia de las dos Américas y establece con 
absoluta convicción, <<en esta noche en que no se miente>>, la urgente necesidad de levantar 
la causa de los pueblos de nuestra región y de redireccionarla en un destino común. 20 
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En 1891, en  la Primera Conferencia Internacional de las Repúblicas de América convocada por 
Estados Unidos, en un invierno boreal que amenaza congelar el futuro de los países de nuestro 
subcontinente y del Caribe, se realiza un falso conclave de integración americana, porque como 
creer que algo planificado por Estados Unidos tuviese buenas intenciones y allí bajo la escarcha y 
la nieve se levanta la voz de José Martí primera en el plano internacional que con valentía y sin 
vacilación denuncia al imperialismo yanqui y sus verdaderas intenciones, cuando expresó <<Es 
peligroso que el águila conviva con el cordero>>, allí desenmascara la verdadera meta de la 
Conferencia: tener atada a todas las naciones de  América. 20 Y en su informe precisa además 
cuales son las intenciones de nuestros pueblos cuando expresó: En el informe leído por Martí, el 
30 de marzo precisaba <<El oficio del continente americano no es perturbar el mundo con 
factores nuevos de rivalidad y de discordia, ni restablecer con otros métodos y nombres el sistema 
imperial por donde se corrompen y mueren las repúblicas. El oficio del continente americano no es 
levantar un mundo contra otro, ni amasar con precipitación elementos diversos para un conflicto 
innecesario e injusto. >>19 
Proféticas sin dudas también fueron y siguen vigentes hasta hoy otras palabras dichas en 1891. 
<<De todos sus peligros se va salvando América. Sobre algunas republicas está durmiendo el 
pulpo. Otras, por ley del equilibrio se echan a pie a la mar, a recobrar, con prisa loca y sublime, los 
siglos perdidos>>2 
De enero de 1891 data su ensayo <<Nuestra América>>, considerado como uno de los pilares 
sobre los que sustenta el ideario integracionista del continente, defender el orgullo de ser 
americanos sin dudas es la primera divisa del texto, cuando Martí dice Nuestra América quiere con 
ello  recuperar ese nombre que nos fue usurpado por el imperio cuando vaticinó <<América para 
los americanos>> y en su desmedido egoísmo lo asumió como propio en su nombre <<Estados 
Unidos de América>> 20,21 
Defender el orgullo de ser americanos parecería ser la principal  divisa del Apóstol cuando en sus 
primeras palabras fueron  <<Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea...>> 22 
En Montecristi, el 25 de marzo de 1895, el mismo día en que le escribió a su madre para 
despedirse antes de viajar a Cuba para la guerra necesaria, le escribe también una carta a su 
amigo dominicano Federico Henríquez y Carvajal y le expresa: <<Las Antillas libres salvarán la 
independencia de nuestra América, y el honor ya dudoso y lastimado de la América inglesa, y 
acaso acelerarán y fijarán el equilibrio del mundo. >>23 
En el 1895, un día antes de morir, el 18 de mayo una vez más alertaba Martí sobre el peligro que 
para nuestros pueblos de América significaba el imperio, en lo que conocemos como su 
<<Testamento Político>>, la carta inconclusa a su entrañable amigo Manuel Mercado, carta que el 
deber y la muerte no le permitieron terminar y  donde una vez más queda demostrado su 
profundo y consolidado pensamiento político,  así como el llamado a la necesidad de una guerra 
necesaria para evitar que Cuba cayera en manos de los vecinos del norte y con ella se 
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incrementara el riesgo para nuestros pueblos, de dicha carta queremos tomar algunas ideas que a 
nuestro criterio lo muestran con mucha claridad y como un llamado a la conciencia no solo para 
aquel momento en que le tocó vivir sino para la posteridad como hoy podemos ver.   
<<... –puesto que lo entiendo y tengo ánimos con qué realizarlo- de impedir a tiempo con la 
independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa 
fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso. En 
silencio ha tenido que ser porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas, cuanto hice 
hasta hoy hago y haré es para eso...>>23 
<<…Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas: -y mi honda es la de David.>> <<... ha 
venido a su hora en América, para evitar, aún contra el empleo franco de todas esas fuerzas, la 
anexión de Cuba a los Estados Unidos ...>>23    
No pudieron ver sus sueños realizados estos dos grandes hombre, quiso  la muerte arrancarlos 
muy joven a Bolívar el 17 de diciembre de 1830 con solo 47 años con el dolor de ver destrozada la 
unión sudamericana por la que tanto había luchado, Martí con 42 años en un enfrentamiento 
desigual, pero en su patria amada y de cara al sol como siempre soñó el 19 de mayo de 1895, no 
comprendió la parca el error tan grande que cometía, en su ignorancia no entendió que eren 
hombres imprescindibles.  
<<Bolívar, Martí. Padre e hijo, maestro y discípulo, ¿No estará en la historia de estos dos gigantes 
la clave para entender la historia de América y para descubrir el camino futuro de nuestra Patria 
Grande?, creo que si que solo situándolos juntos colocándolos en el lugar que les corresponde, 
unidos podremos comprender nuestros deberes de hoy y las rutas que nos abra el provenir>>. 
<<…Bolívar y Martí son estos nuestros profetas…>> 9   
Y se cumplió su profecía la desunión, la ambición, la incomprensión, los gobiernos serviles y 
vende patrias  cundieron a nuestros pueblos y con ellos los tentáculos siempre alertas del pulpo se 
extendieron por el continente, amparando gobiernos hostiles y dictatoriales imponiendo el poderío 
de sus monopolios, apoyando golpes de estado, invasiones, asesinatos, disturbios; generando 
durante más de un siglo dependencia económica,  pobreza, desempleo, ignorancia, marginalidad, 
muerte, dolor, éxodo, sectarismo, división de sus sociedades, entre otras. 
En la actualidad los intereses del imperio respecto a lo que ellos todavía llaman el <<patio 
trasero>> no ha disminuido sus objetivos de impedir la integración, el desarrollo y la unión de 
nuestros pueblos se mantiene vigente, los golpes de estado, invasiones,  la  globalización, el 
neoliberalismo, el ALCA, son sus más recientes expresiones, ejemplos existen muchos y por su 
envergadura queremos resaltar algunos: 
o Participación en los golpes de estado contra los gobiernos de Jacobo Albernz en Guatemala, 
Salvador Allende en Chile (1973), en Granada, Haití contra Jean Bertrand Arístides y más 
recientemente en Hondura con el derrocamiento de Manuel Zelaya (2009) o el llamado golpe 
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institucional contra Fernando Lugo en Paraguay en el 2012. Asimismo ha tenido participación 
directa en  los intentos de golpes de estado contra Hugo Chávez (2002)  en Venezuela, Evo 
Morales (2008), Bolivia, Rafael Correa, Ecuador (2010). 
o La ayuda a la contra nicaragüense en la década del 90 para derrocar al gobierno democrático 
de Daniel Ortega. 
o Invasión a Panamá en la década del 90. 
o Ampliación del número de bases, terrestres, aéreas, marítimas y de espionaje vía <<las 
embajadas>>, abiertas o encubiertas, ejemplo la  oficina de intereses en La Habana no solo 
espía sino que potencia y  alienta a  grupúsculos contra la Revolución, al apoyo a Capriles en 
sus intentos de desacreditar primero al gobierno de Hugo Chávez y más recientemente al de 
Nicolás Maduro. 
o La  potenciación de la IV Flota yanqui, que impunemente, surca amenazante las aguas del 
Caribe, del Atlántico y del Pacifico. No es un dato menor en este panorama que el principal 
socio de EE UU, el colonialista estado inglés, siga fortaleciendo la base nuclear en las Islas 
Malvinas, otra real amenaza para los pueblos y países de Sudamérica, entre otras.  
Pero el despertar de la conciencia de los pueblos también ha llegado a nuestras tierras y con ello 
esos gobiernos que el imperio ha intentado a toda costa y a cualquier precio  derrocar y que 
cuentan con el apoyo popular, el fin del ALCA, la desagregación a la OEA, Organización que 
siempre ha respondido a los intereses yanqui en su lucha contra los pueblos del continente. Ha 
llegado el momento de <<andar unido>> como vaticinó Martí, hoy más que nunca están vigentes 
las inextinguibles ideas martianas, acompañadas por el poderoso pensamiento del Libertador. 
Nuestros pueblos han despertado de una gran pesadilla, como bien ha expresado Armando Hart 
<<en la América bolivariana y martiana no hay diálogo posible con el pensamiento anexionista ni 
con quienes quieren entregar a nuestros países a los brazos de la ideología de pretensiones 
hegemónicas del imperialismo yanqui. Nuestra identidad, nuestra cultura y, por tanto, nuestra 
democracia, se mueven en el espectro amplísimo del antimperialismo, poseen vocación de servicio 
universal>>24 
MERCOSUR, ALBA, UNASUR, PETROCARIBE, el Banco del Sur,  hacen que América reviva, que el 
Libertador y el Maestro sigan su andar junto a sus pueblos; porque hoy más que nunca,   Bolívar y 
Martí tienen mucho que hacer en América y lo primero será estudiar, describir y promover, a partir 
de sus vidas, la identidad de nuestros pueblos y avanzar hacia un mundo más solidario, donde la 
justicia impere con un verdadero sentido de universalidad.  
La CELAC es mucho más, significa acrecentar la soberanía de la  América nuestra, la 
profundización de los lazos entre las naciones en lo político, lo económico, lo social y lo cultural 
con la premisa del respeto pleno a la democracia y los derechos humanos. CELAC ha sido la 
respuesta histórica de América Latina y el Caribe al viejo adagio imperial de <<divide y 
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vencerás>> encarnando el lema redentor de << unir para vencer>> de Chávez y Fidel. 28. 
CELAC como señalara Raúl Castro <<es la más importante concreción política e integracionista 
alcanzada por los pueblos de ‘Nuestra América’ en sus 200 años de historia, es el resultado tras 
duras luchas y sacrificios incontables de convergencia amplia y diversa, unida por el denominador 
común de la soberanía, el respeto, mutuo, la amistad y la solidaridad como fundamentos de la 
paz, en medio de un mundo convulso donde los poderosos>>23     
CONCLUSIONES 
Simón Bolívar y José Martí hombres de gloria no marchitan, de infinito altruismo, nos enseñaron 
con su obra y su vida, que para el ser humano es esencial el espíritu internacionalista y la 
integración de los pueblos de América. 
En esta época de crisis donde los pueblos requieren fórmulas que les permitan hacer perdurable la 
vida en el planeta, el pensamiento revolucionario de Simón Bolívar y José Martí  se mantiene 
vigente y constituye  referente ineludible  en los proyectos sociales y políticos que emergen y se 
consolidan en la región y  que pueden salvar a la humanidad. 
La fe y la confianza en el hombre americano y sus posibilidades de salir adelante constituyen hoy  
la principal arma de lucha en nuestros días, solo con esa fortaleza lograremos defender nuestra 
identidad que es salvar nuestra independencia y con ella, la libertad plena del hombre, el ALBA y 
la CELAC, los programas sociales,  la solidaridad de los médicos cubanos en cualquier parte de 
nuestra América, eso es la unidad latinoamericana, justicia social, humanismo, equidad. Esa es la 
realidad que soñaron Bolívar y Martí y el camino para poner fin a la historia del despojo de 
nuestros pueblos. 33 PUEBLOS, UN DESTINO COMÚN: es el sueño  
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